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İMAM BİRGİVi'NİN (929-9818/1523-1573) 
BİR MEKTUBU 
Ahmet Turan ARSLAN* 
1. Giriş 1 
XVI. Asır Osmanlı müelliflerinden, İmam Birgivi diye şöhret bulmuş olan 
Mehmed b. Pir Ali'nin eserlerinde göze çarpan en bariz özelliklerden biri onun, 
yaşadığı devrin aktüel meselelerinden bahsetmiş olmasıdır. Denilebilir ki, onun 
kaleminden çıkan eserler, o günün tartışılan konulan, çözüm bekleyen problem-
leri ve insanların açıklanmasını istedikleri meseleleri ihtiva etmektedir. Bu itibarla 
onun bu mektubu, XVI. yüzyılın sosyal hayatını -bir kesitini de olsa- yansıttığı 
için önem taşır. Zira mektupta Sadrazam ve ŞeyhulisHim'ın işlerine karıştığı ve 
onların da bu durumdan rahatsızlık duydukları kaydedilen Ataullah Efendi'ye na-
sihatler yer almaktadır. Tarihi ve sosyal olayların daha iyi ve daha doğru anlaşıl­
ması için artık bu tür belgelerin neşrine ihtiyaç duyulduğu da bir vakıadır. 
Mektup, Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisinin ve annesinin Ravza-i Mu-
tahhara'ya vakfettikleri kıymetli eşya hakkında Ebussuı1d Efendi'nin, yapılan bu 
vakfın caiz olduğuna dair verdiği fetvaya reddiye mahiyetindedir. Bu sebeple ol-
malıdır ki, mektubun tespit edebildiğimiz nüshalarından Süleymaniye Kütüpha-
nesi Esad Efendi Bölümündeki nüshasının başlığı "Reddü'l-Birgivi li fetva Ebi's-
Suı1d" şeklinde kaydedilmiştir. 
Ayrıca, muhatabı olan zata öğütler ve İmam Birgivl'nin bid'atler konusun-
daki bazı düşünceleri ile Birgi'deki özel durumuna dair kimi bilgiler de bulunmak-
tadır. 
Mektubun kime yazıldığına dair açık bir kayda rastlayamadık, fakat içinde 
yer alan nasihatlerin İkinci Selim'in hocası olan ve Birgivi ile aralarındaki muhab-
betin derecesi bilinen Ataullah Efendi'nin özel durumu ve işleriyle yakından ilgili 
bulunması bizi, muhatabın Ataullah Efendi olduğu kanaatine sevketti. Öte yandan 
* Doç. Dr., M. Ü. ilahiyat Fakültesi. 
Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz: Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi Hayatı, 
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İmam Birgivi, bazı risalelerinde, kendisinden o risalelerin yazılmasını isteyen 
şahsa telmihte bulunmuş. Bu telmihlerin bahsi geçen risaleleri şerhedenler tarafın­
dan "Sultan İkinci Selim'in hocası Ataullah Çelebi" diye açıklanması da kanaati-
mizi kuvvetlendiren arnillerden olmuştur. 2 
Ataullah Ahmed Efendi, günümüzde İzmir'in Ödemiş kazasına 1 O km. 
uzaklıkta bulunan ve vaktiyle Aydınoğullan Beyliği'nin merkezi durumunda olan 
Birgi'de dünyaya geldi. Leysizade Pir Ahmed Çelebi, Merhaba Efendi, Ebussuud 
Efendi ve Sa'di Çelebi'den okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli medrese-
lerde müdenislik yaptı. Hasan Beyefendi vasıtasıyla Vezir-i Azam Rüstem Paşa­
'ya intisab etti. Rüstem Paşa 95411547-8 yılında İstanbul'daki medresesini yaptır­
dığında Ataullah Efendi'yi günlük 50 akçe ile ilk müderris olarak tayin etti. 
95711550'de, Manisa'da bulunan Şehzade Selim'e hoca tayin edildi. Şehza­
de Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine 974/1566'da padişah 
olunca Ataullah Efendi'nin nüffizu çok arttı, mali imkanları daha önceki padişah 
hocalarına nasib olmayan bir şekilde genişledi. 
Ataullah Efendi'nin İmam Birgivi ile aralarında kuvvetli bir dostluk vardı. O 
kadar ki, Ataullah Efendi doğum yeri olan Birgi'de yaptırmış olduğu Daru'l-
Hadis'e İmam Birgivi'yi ilk müderris olarak tayin ettirmiş, ona iyi maddi imkanlar 
hazırlamış ve ismini medresesi ve diğer vakıflar için hazırladığı vakfiyede açıkça 
zikretmişti. İmam Birgivi de onun bu iyiliklerine telmihte bulunmuş3 ve açıklan­
masını istediği konularda eserler telif etmişti. Bu "Mektub" da bu kabilden bir 
ri sal edir. 
2 Birgivl, Cilau'l-Kulfib, SüLeymaniye Ktp. Hasan Hüsnü Kısmı nr. 788, varak 59 a; İshak b. 
Hasan ez-Zincani el-Yemen!, Ziyau'l-Kulub Şerlıi Cilau'l-Kullib, Marmara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, (Alasonyalı Hacı Cemal) Öğüt Bölümü nr 121 1, varak 16 a; 
Musa b. Ahmed el-Berakatl, Muvahhıdu'l-Mu 'adil Şerlıu Mu 'adilu's-salaı, Dersaadet, 1309, s. 
12. 
3 "Bu konuda bir risale yazınam için bana; nimetlerine boğulmuş ve iyilikleriyle kuşatılmış 
olduğum için mu viifakat etmem ve yardımcı olmamdan başkası uygun düşmeyen bir kişiden 
-ki. Allah; bizim yerimize/adımıza ona iyi karşılık versin ve onu gizli ve açık kusur meydana 
getirecek şeylerden korusun!- işaret geldi. Ben de bu risi\leyi yazdım ki, gönüller için bir 
parlatıcı, kalpler için bir cila olsun; kalb-i selim ile gelenler hariç, kimseye malın da 
oğulların da fayda vermeyeceği gün olan kıyamet günü bize bir rızık olsun ve alemierin 
Rabbi'nin yanında yakınlık vasıtası olsun ... Ola ki, ancak O'nun rahmetiyle istediğini elde 
eden ve Cennet' e girenlerden oluruz .. 
Ayrıca bu risaleden bir nüsha da işarette bulunan o Efendi'ye göndermek istedım; 
nimetlerinin ve lütuflarının bir kısmına müki\fat, iyıliklerinin birazı için karşılık olsun 
diye ... Bunu Peygamber aleyhisselamın şu sözüne imtisal (uymak, yerine getirmek) için 
yapmak istedim: "Bir kimseye bir iyilik yapılırsa ona mükafi\t versin. Muki\fat vermeye gücu 
yetmezse o iyiliği (yapanı) ansın! Çünkü o kimseyi anan ona teşekkür etmiş olur. Şuphesiz 
ki. insanların Allah'a en çok şükredeni insanlara en çok teşekkür edenidir. İnsanlara teşekklir 
etmeyen, Allah'a şükretmez." Bu Hadis-i Şerif'i Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir" Bkz: 
Birgivl, Cilau'l-Kullib, İstanbul, Sahaflar Kethudası Es'ad Efendi Matbaası, tarihsiz, s 3. 
Benzer ifadeler için bkz: Birgivl, Mu 'addilu's-Salat, Sahaflar Kethudası Es'ad Efendı 
Matbaası, tarih siz, s. 116-117. 
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Ataullah Efendi 97911571-2 yılında vefat etti. Cenazesi için büyük bir tören 
yapıldı. Padişah Bab-ı Ali'ye indi. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa ve diğer ve-
zirler tabutunu taşıdılar. Cenaze, Süleymaniye Camii'ne getirildi. Namazını Şey­
hulislam Ebussuôd Efendi kıldırdı. Şeyh Vefa Türbesi haziresine defnedildi. 
Kabri türbenin giriş kapısının sağında ikinci mezardır. Mezar taşında şu 
ibare yazılıdır: "Merhum ve mağfôr Mu' allim-i Sultan Selim Han-ı San i Hace 
Ataullah Efendi Rôhiçün nza-i Rabbi'I-Alemin içün Fatiha, sene 1171-Sene 979." 
Kabir taşındaki birinci tarih -tahminen- sonradan yenilenmiş olan taşın ko-
nuluş tarihi, ikincisi ise Ataullah Efendi'nin vefat tarihini göstermektedir.4 
Mektubun nüshalan: 
1. Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde 8219 nurnarada kayıtlı olan nüsha Ali 
el-Murtaza b. Ömer tarafından 1195!1780'de istinsah edilmiştir. s 
2. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü, nr. 3699 ( l28a-132a). 
3. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü, nr. 1269 (225b-
23 ı b). 
2. Metin6 
[Soru]: 
Merhum ve mebrôr Sultan Süleyman -Aleyhi'r-rahmetu ve'r-Rıdvan- Haz-
retlerinin hatt-ı şerifleri ile tahrir huyurduklan vasiyyetnamede "İki cevheri bazô-
bend, bir al cevheri sanduk vakfeyledim; balıasıyle satılup İki Cihan Fahri Mu-
hammed Mustafa -Sallalahu aleyhi ve sellem!- Hazretlerinin ruh-ı şerifleri içün 
Cidde-i Mamôre'ye su götürüle!" deyü buyurmuşlardır. Merhum- ı merkılınun 
vasiyyeti dahi sair musiler vesayası gibi sülüs-i mallarından tenfiz olunur mu, 





Tenfiz olunur; Beytu'l-mal'le alaka yoktur. 
Hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bkz: Ali b. Bali, el- '/kdu'l-manzum fi zıkri 
efadılı 'r-Rum, Beyrut, 1395H/1975M., s. 407,408; Ata!, Hadaiku'l-lıakaik ... , Abdülkadir 
Özcan neşri, Çağn Yayınları, İstanbul, 1989M/1409H., s. 149-150, aynca, 132, 152, 154, 
158, 165, 173, 174, 179, 180, 225, 240, 260, 271, 279, 289, 295, 318, 328, 330, 371, 
404, 432, 444, 456, 457, 484, 485, 499, 523, 535, 536, 547, 558, 560, 574, 578, 580. 
590, 620, 759; Mehmed b. Mehmed er-Rumi, Şekaik Zeyli, Süleymaniye Ktp. Lala İsmail 
Efendi Bölümü, nr. 300; Cahit Baltacı, XV.- XVI. Asırlarda Osmanlı Medrese/eri, İstanbul, 
ı 976, s. 583-584. 
Asistanlık döneminde bu nüshayı istinsah ederek istifade etmemizi sağlayan halen Selçuk 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Sayın Prof. Dr. Süleyman Toprak'a 
burada teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 
Metin içinde köşeli parantezler içerisindeki nakiller Arapça'dan Türkçe'ye tarafımızdan 
çevrilmiştir. Ayrıca yine köşeli parantezler içerisinde mektubun muhtevasına yönelık bazı ara 
başlıklar tarafımızdan konmuştur 
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[Soru]: 
Ve merhum-ı merktirnun hill-i sıhhatlerinde "Nezr-i Türbe-i Münevvere-i 
Falır-i Mevcudat Muhammed Mustafa -Aleyhi's-Selam!- deyü Ravza-i Şeri'fe'ye 
bir murassa' kılıç göndermişlerdir ve valide-i kerimeleri merhume dahi hal-i 
sıhhatlerinde nezr deyü Ravza-i Mutahhara'ya bir altun zenzirlü altun kındil 
gönderüp Hucre-i Şerife'ye ta'li'k etmişler; ve bir altun murassa' kılıç ve bir altun 
murassa' tae ve bir altun murassa' meftfil ve sekiz evrak la'l ile otuz yedi incü ile 
bir büyük boyun la'li' ve bir çift la'li' küpeve yetmiş dört iri boyun incüsü ve dört 
yüz dirhem bir altun m uras sa' kemer göndermişler, Medine-i Münevvere'de olan 
hazinede mahffiz etmişler. 
Bunlar nice olmak gerekdür; şer'an ne ma'kule nesneye sarf olmak gerek-
dür? Beyan huyurulup müsab oluna! 
el-Cevab: 
Ravza-i Münevvere'nin masarif-i lazımesine sarf olunmak lazımdır. Zikro-
lunan fetvalar,? bu fakir anladuğum üzere sehv ü hatadur. Bir nice vechile: 
Amma evvelkisi Bab-ı Salis'de8 zikr itdik ki, padişahın hazi'nesinde olan ya 
Beytülmal yahud haramdır. 
Eğer bu vasiyyet itdüği şeyleri gendüler satun aldı ise mülkleri olur. V elakin 
serneoini Beytü'l-mal'den viricek Beytü'l-mal'e medyun olur. Bundan gayri neçe 
na-meşru yerlere sarf itmekle dahi zıman lazım olur. Ve hazineye gelen hararnı 
dahi zımandır. Ve bi'l-cümle medyiln-ı müstağrakdır. Vasiyyet, ba'de'd-deyndür. 
Medyiln-ı müstağrak olanın vasiyyeti caiz değildir. Birkaç nakiller yazalım ki, ta 
bu sözümüz hak idüği kemal mertebe zuhur bula: 
[Mebsut'ta9 şöyle demiştir: "Zamanımız zalimlerinin zekat, öşür, cizye, ha-
raac, vergi ve musadere yoluyla aldıkları şeylerin durumuna gelince, bu konuda 
en sahih görüş, mal sahipleri bu alınan malların onlara verilmesi sırasında, zekat-
sadaka vermiş olmaya niyet ettikleri zaman, bunların hepsinin mal sahiplerinden 
sakıt olmuş sayılmasıdır. Çünkü o malları elde bulunduranlar, kendi mallarından 




Bu fetvalardan maksat, Ebussuüd Efendi'nin fetvası olabilir. Ancak Ebussuüd Efendi'nin 
fetvaları arasında özel olarak bu meseleye ait olanını tesbit mümkün olmadı. Bkz: Atsız. 
istanbul Kütüphanelerine Gore Ebussuud Bibliyografyası, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1967; Ertuğrul Düzdağ, Şeyhulislam Ebussud Efendı Fetvaları Işığında 16. Asır Turk Hayatı, 
İstanbul, 1972. 
İmam Birgivl bu sözüyle meşhur eseri et-Tarlkatu'l-Muhammediyye'nin üçüncü bölümünü 
kastetmiş olabilir ki, gerçekten de orada bu konuya temas edilmektedir. Bkz: Birgivi, et-
Tarfkatu'l-Muhammediyye, İstanbul, 1307, s. 214-219. 
Şemsu'l-Eimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsi'nin (v. 443/1090) eseridir. el-Halvani'nin 
talebesi olan bu müellif Horasan'lı olup Hanefi mezhebinde mezhebde müctehidlerden müna-
zaracı ve mücahid bir zattır. Serahsi, el-Mebsut'u, kendisi hücre hapsinde iken talebesine 
-kitaba bakmadan- imla ettirdiği rivayet edilir. Başka eserleri de vardır. Bkz: Hayreddin 
Karaman, Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Islam Hukuk Tarihi, İstanbul, 1974, s. 135. 
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müslümaniann mallanndan üzerinde ödenecek olanları sahiplerine iade edecek ol-
salar ellerinde birşey kalmaz da fakir haline gelirler. Hatta denmiştir ki, Horasan 
Valisi'nin zekat-sadaka alması caizdir. • 
Bu ibare el-Kafi'den ıo nakledilmiştir.] 
[Şemsu'l-eimme es-Serahsi şöyle demiştir. "Mal sahipleri, o malları (zulmen 
alanlara) teslim ettiklerinde tasadduka niyet ettikleri zaman (o mallarla ilgili sorum-
luluğunun) hepsi kendilerinden düşer. Kişiden vergi ve musaqere yoluyla alınan­
ların hepsi de böyledir. Çünkü, gerek müslümanların mallarından ellerinde bulu-
nanlar gerekse kendilerine terettüp eden yükümlülükler kendilerine ait olan malın 
fevkindedir. Binaenaleyh, kendileri borçlu ve fakir kimselerin durumundadırlar. 
Hatta Muhammed b. Mesleme, Horasan valisi olan Ali b. İsa b. Harnan'ın zekat 
almasının caiz olacağını söylemiştir." el-ihtiyar.]1 1 
[Alimlerimiz şöyle demiştir: "Asiler (havaric) kendilerinden zekatı aldıkları 
zaman mal sahiplerine uygun düşen, zekata niyet etmeleridir. Alınan zekat malla-
rını ehil olanlara ulaştırmayan her zalim hükümdarın (aldığında da hüküm) böy-
ledir. Çünkü onlar ma 'nen fakir kimselerdir. Zira onların alacak verecekleri hesap-
lansa kendilerine ait birşey kalmaz. Bu sebeb le onlar zekatın sarf yeri olmuşturlar. 
Tacu'ş-Şeri'a'nın Şerhu'l-Hidayesi.]12 
Belh (şehri) emirine bir yemin kefareti vacib olmuştu. Bu durum ilim ehline 
soruldu, onlar da oruç tutacak diye fetva verdiler. Bunun üzerine, emir ağlamaya 
ve maiyyetine şöyle demeye başladı: İnsanlar şöyle diyecek: Demek ki senin öde-
yecekterin kendi malından fazla imiş de senin keffiiretin hiçbir şeye sahip olmayan 
bir kimsenin yemin keffiireti gibi oldu ... Bu meseleyi Kadıhan Şerhu'l-Cami'u's­
Sağfr'de zikretmiştir. İş bu ibare İbnu'l-Humam'dan 13 nakledilmiştir. 
1 O el-Hakimu'ş-Şehid (241 -334/855-945) tarafından, İmam Muhammed'in Zahiru'r-riviiye diye 
anılan altı kitabından derlenerek telif edilen bu eser Hanefi mezhebinin temel kaynaklarından 
biridir. Bkz: Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara, 1990, s. 32. 
ll Abdullah b. Mahmud b. Mevdfid ei-Mavsıli'nin (599-683/1203-1284) Haneti fıkhına ait 
değerli bir kitabıdır. el-Ihtiyar müellifin kendisinin yazdığı el-Muhtiir'a şerhtir. Kitabın metni 
sayın Prof. Dr. Celal Yeniçeri tarafından dilimize kazandırılmıştır. Şamil Yayınevi, istanbul, 
1984. 
12 Tacu'ş-Şeria (8/14. asır) ricalinden olup Hidiiye'yi şerhedenlerdiL Eserlerinden el- Vıkiiye ı sc 
el-Mulıtar, Kenzu'd-dekiiik ve Mecme'u'l-Bahreyn ile birlikte Haneti mezhebinde "mutGn-ı 
erba'a" diye anılan dört muteber kitaptan biridir. Bkz. Ahmet Özel, Hanefl Fıkıh Alım/en, 
Ankara, 1990, s. 77. 
1 3 Aslen Sivas'lı olan İbnu'l-Hümam (v. 861/1457) İskenderiye'de doğmuş, Kahire'dc yaşamış 
ve orada vefat etmiştir. Baba yurdu Sivas'ta Kemaleddin İbn-i Hümam vakfı kurulmuş ve 
kendisi 25-26 Mayıs 1991'de akdedilen bir sempozyumla anılmıştır Kahirc'de Karafe 
Kabristanında İbnu Ataullah el-İskenderi'nin türbesi yanında yer alan kabrinın tarafıından 
temin edilen resmi sempozyum tebliğlerini ihtiva eden kitapçığın dış kapağında basılmıştır 
Bkz: Hayreddin Karaman, a.g.e., s. 164; Hakkı Aydın, Sivas'lı lbn-i Humanı ve Tahrir'i, 
Sivas, 1993; Ahmet Turan Arslan, "Kemaleddin İbn-i Hümam es-Sivasi", Sıvas (yöresel 
dergi), İstanbul, 1990, sayı: 1, s. 6-7; a. mlf. "Kemaleddin İbnü'I-Hümam Hayatı, Şahsiyetı. 
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Ve onların bir mal olması (durumu). Onlar (gasıblar) aldıklarını onlara ka-
nştırmışlardır. Bu ise bir üketimdir. Zira o (kişi) Ebu Hanife'ye göre onu temyize 
malik değildir ki, ona darnan (kefalet, borç) gerekli olsun. Ve şöyle demişlerdir: O 
malda zekat vacib olur. Ve o kişilerden zarar vermeksizin varis olunur; zira zirn-
ınetleri onun misliyle meşguldür. Elindeki şey mikdannca borçlu olan fakirdir. İbn 
Humarn (dan iktihas edilmiştir.) 
Bu cümleden zahir oldu ki, bu vasiyyetün tenfizi lazım degüldür. Bundan 
tenezzül eylesek, vasiyyet etdüği padişahın mülki dahi olsa ve medyOn dahi ol-
masa gerü bu vasiyyetün tenfizi lazım olmaz. Zira "vakf etdüm" deyü tasrih etmiş. 
Eyle olsa vakıf şeraiti riayet olmak lazım olur. Vasiyyet-i mutlaka hükmünden çı­
kar. 
[Tatarhaniyye'de şöyle denilmiştir: Ebu Nasr ed-Debusi'ye "Malımın üçte 
birini vakf olmasını vasiyyet ettim." diyen ve bu söze bir şey eklemeyen bir 
kimsenin durumu soruldu da şöyle dedi: O adamın malı nakid ise yani dirhem ve 
dinar ve benzeri halde ise, bu söz batıldır. Şu halde onun (birinci sözü) "Bu 
dirhemler vakıftır demesi gibidir. Ama malı gelir getiren arazi (akar) ve benzeri ise 
fakiriere vakıf olmuş olur.] 
Bu mes'ele delalet etdi ki, ma 'na-yı vakfın riayeti lazım imiş. Zira "vakıf" 
anlamasa "vasiyyet-i mutlaka" olsa; batıl olmaz. 
[Yine orada (Tatarhaniyye'de) şöyle buyurulmuştur: Hasta "Malımın üçte 
birinin çıkarılmasını vasiyyet ettim." dese ve o söze bir şey ilave etmese, o 
hastanın malının üçte birinin hepsi fakiriere sadaka olarak verilir.] 
Menkı11atdan mütearef olmayanın vakfı sahih değildür. Bazubend ve sand-
ukun vakfı mütearef değil idiği zahirdür. Vakfı sahih olanlardan da olsa asl-ı va-
kıfdan bey' olunup semeni vücuh-ı hayırdan birine sarf olunmak şart olunmağla 
batıl olur. 
[et-Tatarhiiniyye'de şöyle denilmiştir: "el-Hassaf vakıfla ilgili kitabında 
"Kişi (vakfedeceği) malların satılınasını ve (bedelinin) hayır yollarından biri için 
sarf edilmesini şart koşsa, vakıf batıldır.] 
Bundan dahi tenezzül eylesek maraz-ı mevtde, sıhhatde gibidir. Ebu Hanife 
- Rahmetullahi Aleyh- katında lazım olmayup ve gayri katında lazım olmayup 
kabz u ifraz olmada. 
[Hidaye'de şu ifade vardır: Ölüm hastalığında yapılan vakıf hakkında et-
Tahavi, onun ölümden sonraki vasiyyet mertebesinde olduğunu söyledi. Sahih 
olan, onun Ebu Hanife indinde vakf-ı lazım olmadığı, İmameyn'e göre ise vakf-ı 
lazım olduğudur. Vakıf Istılahları için bkz: Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı fsla-
miyye ve lstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul, 1969, IV, 284-296; Ömer Hilmi 
Eserleri", Sempozyum Tebliğleri, Kemaleddin İbn-i Hümam Vakfı Yayınları: Sivas. 1993, 
s. 9-14. 
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Efendi, ithfıju'l-ahlaf fi ahkami'l-evkaf, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara, 1997). Ancak o üçte bir (sülüs)den itibar edilir. Sağlık durumundaki vak-
fetme ise, malın hepsindedir. 
Tatarhaniyye'de (şu ibare) vardır:"Şemsu'l-Eimme es-Serahsi -Allah rahmet 
eylesin!- şöyle zikretmiştir: Sahih olan görüş şöyledir: Kişi ölüm hastalığında vak-
fetmişse o doğrudan sıhhatteki mertebesindedir. Ta ki Ebu Hanife kavlince mene-
dilmesin.Ona lüzum hükmü de taaluk etmez, ariyet (iğreti) gibidir. Ancak kişinin 
"hayatımda ve ölümümden sonra" demesi durumu müstesnadır ki, bu durumda 
vakf-ı lazım olur. 
Haniyye'de şu ibare yer alır: Büyük din alimi İmam Ebubekir Muhammed b. 
Fadl şöyle demiştir: Vakıf üç türlüdür. Ya sıhhati yerinde iken, ya hastalık halinde 
ya da ölümden sonra vakıf, sağlığı yerinde iken yapılan vakıf da hibe gibidir; sa-
hlh olması için kabz ve ifraz şart değildir. Çünkü o bir vasiyyettir. Ancak o malın 
üçte birinden geçerlidir. Hibede şart olan kabz onda da şart koşulmuştur.]14 
Bu cümleden malum oldı ki, maraz-ı mevtde "vakf etdüm" dedüği vasiyyet 
hükmünde olmaz imiş; madem ki "ba'de vefati'" (vefatından sonra) demeyince. 
Zira vasiyyetin tarifi: [Nisbet edilen bir nesnenin temlikinin ölümden sonraya bıra­
kılmasıdır]. Amma sanki fetva kendi gönderdüginün hali malum o ldı. 
Amma Merhum'un ve Merhume'nin gönderdikleri, zahir budur ki, bunlara 
Padişah temlik etmişdür. Bunlar Beytu'l-mal'e masrıf oldukları teslim olunduğu 
takdirce, padişah kadr-i kifayet temlike kadir, bunlar kadr-i kifiiyetden ziyade idü-
ğüne şübhe yokdur. Eyle olsa beytülmallık üzere kalub bunların mülki olmaz; ne-
zir sahih olmaz. Bu mertebeden tenezzül eylesek, bunların mülki dahi olsa "nezr-i 
Türbe-i münevvere" ve "nezr-i Ravza-i şerife" dimek; zahir budur ki, termimi ve 
ta'mi'ridir. Bu makılle nezir batıldur. Zira, nezrin sıhhatinde cinsinden vacib olmak 
ve müretteb ve maksud olmak şartdur. 
[en-Nihaye'de şöyle dedi: Bil ki, adak ancak üç şartla sahih olur. Birincisi; 
adağın cinsinden bir vacibin bulunmasıdır. İkincisi; araç değil bizzat amaç olma-
sıdır. Üçüncüsü de adanan şeyin adayana ne adağın yapıldığı anda ne de gele-
cekte vacib olmasıdır. Bu yüzden birinci şart olmadığı için "hasta"nın ibadet nezri 
sahih olmaz. Aynı şekilde, ikinci şart bulunmayacağı için abdest ve tilavet secdesi 
adağı üçüncü şart bulunmayacağından da öğle namazı veya diğer farzlardan biri 
hakkındaki adak sahih olmaz. 
Serahsi', Muh!t'inde şöyle dedi: Kişi, hastayı ziyaret, cenazeyi teşyi, Kur'an 
okumak ve tesbih çekmek gibi maksud bir ibadet olmayan bir işi adasa, adağı sa-
hih olmaz. Çünkü bunlar bizzat kendileri kasdediten bir ibadet değildir. Şöyle ki 
şer'! naslarda bizzat bunları amaç olarak vacib kılan birşey varid olmamıştır. 
14 el-Hidaye Hanefi mezhebinde çok önemli sayılan bir eserdir. Yazarı Ali b. Ebi Bekr el-
Merginanl (v. 593/1 197), Fergana'lıdır ve mezhebde müctehidlerden biridir. Bkz: Hayreddin 
Karaman, Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Islam Hukuk Tarihi, Istanbul, 1974, s. I 35. 
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Kulun bir şeyi kendisine vacib kılması Allah'ın vacib kılmasına bağlıdır. 
Bu yüzden Allah'ın vacib kıldığı şey cinsinden bir işi adamak sahih olur. Allah'ın 
vacib kıldığı cinsinden olmayanı adamak sahih olmaz. Mesela kişi, "Ölüyü kefen-
lernek Allah için boyuuma borç olsun!" ya da "Kurban kesrnek üzerime borç/adak 
olsun!" dese, adak lazım gelmez. Çünkü ölü yü kefenlemek (başlı başına) bir kur-
bet (ibadet) değildir. Kurban kesrnek ise varlıklı olduğu zaman üzerine vacib ola-
caktır. Artık vacibi vacib kılmak sahih olmaz]. 
[Tatarhfıniyye ve Şerhu't-Tahavl'de şu ifadeler vardır: Adak, mubah veya 
ma 'siyette ise lazım gelmez. Kişinin "çarşıya gitmek, yahut bir hastayı ziyaret et-
mek, yahut kansını boşamak, yahut falan kimseyi öpmek ya da koklamak veya 
onu dövmek ve benzeri şeyler Allah için bana adak olsun!" demesi gibi. Bu gibi 
adaklar bağlayıcı olmaz. 
Ama taat çeşidinden bir adak olduğu zaman vacib olur. Bu konuda asıl kaide 
şudur: Adağın farzlarda bir aslı varsalolursa nezrini geciktirene vacib olur. Aslı 
olanlar oruç, namaz, hac, zekat ve itikaf gibi. Farzlardan bir aslı/temeli olmayan-
larsa, hastayı ziyaret, cenazeyi teşyi ve mescide girmek gibilerdir.] 
[Siraciyye'de şu örneklere yer verilir: Ribat, köprü ve benzerlerinin yapımı 
gibi yine orada müellif şöyle dedi: Kadı, Bedi 'u'd-din'e, adak adayıp "Allah Teala 
bana şifa verirse veya hastama şifa verirse Allah için Kur'an'ı hatmetmek adağım 
olsun" diyen kimse hakkında sorulunca cevaben "Onun adağı sahih olmaz" de-
miştir.] 
Ve eğer nezr-i Medine-i Münevvere'den (murad) hizmet ve sükkanına veya 
Medine fukarasına tasadduk ise, mülkleri oldugı takdirce nezir sahih olur. Yelakin 
fetvada "Ravza-i Münevvere'nin mesarif-i lazİmesine sarf olunmak lazımdur" di-
dügi sahih olmaz. Mesarif-i mezkureye sarf kanden lazım olur? Ve eğer mesarif-
den murad haderne ve sükkan ise gerü Fetvada "lazım" dediği sahih olmaz. Zira 
nazir zernan ve mekan ve dirhem ta 'yini sakıtdur; riayeti lazım değildür. 
[Mecmau'l-Bahreyn'de15 şöyle dedi: Nezredenin menfaatı, dirhemi ve fakiri 
tayinini iskat attik. 
Tatarhfıniyye'de şöyle dedi: (Nezreden) "Mekke fakirlerine şu kadar mikdan 
tasadduk etmek adağım olsun", yahut "malım Mekke fakirlerine sadakadır" dese 
de Belh (şehri) fakirlerine tasadduk etmiş olsa (bu) caizdir. Yine Tatarhaniyye'de: 
Nezr-i gayr-i muallak herhangi bir zamana, mekana, dirheme ve fakiretahsis edil-
mez, dedi. 
Zamana tahsisine gelince şöyle demenledir: Allah için Receb ayında oruç 
tutmam, yahut Recep'te ve ondan önce bir ay itikaf etmem bana borç olsun, ya da 
15 Mecmau'l-Bahreyn, İbnu's-Sa'ati (694/1295) tarafından KudGri'nin Muhtasar'ı ile Ebu Hafs 
Ömer en-Nesefi'nin Manzumesi esas alınarak telif edilen bu eser, el- Viki'ıye, Kenzu'd-Deki'ıik 
ve el-Muhtar ile birlikte Hanefi Mezhebinde "MütGn-ı Erba'a" diye anılan dört muteber 
kaynağı oluştururlar. Bkz: Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara, 1990, s. 70. 
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namazı bu şekilde zikretmiş olsa adak için caiz olur. Muhammed ve Züfer "caiz 
olmaz" dedi. Kişi, "şu kadar mikdan yarın tasadduk etmek adağı m olsun" dese ve 
onu bugün tasadduk etse caizdir. Bu son hüküm biz Hanefiler'e göredir. Züfer 
bunu kabul etmez]. 
[Mekana gelince kişi, Mekke'de namaz kılacağını, yahut oruç tutacağım ya-
hut tasadduk edeceğini adasa da başka bir yerde bunları yapsa, Züfer'in hılafına 
olarak cizdir. 
Dirhem ve fakirin tahsisine gelince: "Bu dirhemler ya da fakire tasadduk et-
mem Allah için borcu m olsun!" desen bunun ardından başka dirhemleri ve o fa-
kirden başka bir fakire tasadduk etsen, Züfer'ın hılafına caizdir. 
Nezr-i muallak ise, "Bir kişi falan kimse gelirse, Allah için tasadduk etmek, 
yahut oruç tutmak, yahut namaz kılmak, ya da itikaf etmek adağı m olsun!" desede 
o falanca gelmeden adağını yerine getirse, caiz olmaz. Çünkü Züfer'e göre kişi, 
belli bir zamanda ve belli olan malla yapılmasını üstlendiği gibi de ifası gerekir. 
Bizim delilimiz ise şudur: Adak bir kürbettir. Burada kurbet olan bizatihi kendisi-
dir, ta'yin değildir; bu yüzden dikkate alınmaz. Bu hüküm muallakın hılafınadır. 
Çünkü ta'likın sebep olması imkansızdır. Bu sebeple onu öneeye almak caiz ol-
maz. Nisbet edilen şey (muzaf) ise, bilinen sebeplerden ötürü, hal-i hazırda bir se-
bep teşkil eder]. 
Pes bu cümleden ma'lum oldıki il menzurat madem ki, Medine-i Münevvere 
fokarasına teslim idüb kabz itmemüş olalar; anı, bunda getürüb yeniçerilerden 
veya gayri fokaradan olanlara vazife yerine virmek caizdür. 
Bu cümleden tenezzül eylesek, nazirlerüfi ta'yin itdügi fukaraya teslim lazım 
dahi olsa, lakin nazir fevt olsa menzı1ru fukara-i muayyeneye teslimden evvel ve-
reseye teslim lazım olmaz. 
[Tuhfetu'l-fukaha'da l6 şöyle dedi: Kişi, üzerinde fitre, harac, cizye, adaklar 
ve keffaretler olduğu halde ölse, bize göre, bunlar onun terekesinden alınmaz.] 
Zekatufi ve nüzurufi terike-i meyyitden çıkarması lazım olmayup belki miras 
olub verese beynindekısmet olunması madam ki vasiyyet itmeye. Vasiyyet itdüğü 
takdirce, sülüsden mu'teber idügi ekser-i kütüb-i mu'teberede mesturdur. 
[Ataullah Efendi'nin Bu Konuda Arapça Bir Risale Yazılmasını 
İsternesi ve İmam Birgivi'nin Şahsi Durum ve Düşünceleri:] 
Bir aralıice risale yazasız deyu buyurmuşsız.Gözlerimiz za'f üzere olmağın 
şimdi afia kudret olmadı. Bu risale yazınada dahi haylice zahmet çekildi. Hatta 
mühim anlamağın irtikab olundu; yogise yazıdan feragat eylemişdik. Hatta ehadls-
16 Semerkandi'nin (v 538/11 I 4) telifi olan Tuhfetu 'l-fukalıa, Kudı1ri'nin Muhtasar'ına 
dayanılarak meydana getirilen bu eser, tertibi bakımından fıkıh kitapları arasında ayrı bır 
özelliğe sahiptir. Bkz: Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara, 1990. s. 49. 
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i şerif e cem 'i sülüsan olmış iken medU olmayup kalmışdır.17 Mütiile 'ada dahi 
tedris ve tezkir içün cüz'ice iderüz; çoğa mütehammil olmaz. Yazının zararı müt-
iile'anın ez'iifıdur. Siibıkan gönderdiğiniz mürettebiit ve edviyeyi istimal ider iken 
kuvveti izdiyiide idi; şimdi za'fı izdiyiidedir. Bunda ise edviye bulunmaz; düzmeye 
dahi eyüce ecza bulunmaz. 
Gözceğizimiz sermaye idi! 
"İnnii Iiilah ve innii ileyhi riici 'un!" 18 
[istenen Arapça Risaleyi Yazmak İçin İmam Birgivi'nin İhtiyaç 
Duyduğu Şeyler:] 
Ve hem arabice risale yazıcak tamamca tafsil olmak müniisibdür. 
Padişahın cemi'i dahi u harc ma'lumumuz değüldür. Rivayiit ise muhtelif-
dür. Eğer ol Kerim u Rahim'in lütf u ihsiinı olup gözceğizlerimize gerü kuvvet 
gelürse zikrolunanı tafsilen ve 'ala vechihi yazup veya bir tafstle kildir iidil kimes-
neyi gönderesiz. Liikin bazı kitabcıklar lazımdır: Bedayi'19 ve Mebsut ve Siyer-i 
Kebfr Şerhleri ve Edeb-i Kfıdf Şerhleri ve dahi buna benzer anlan dahi bilece gön-
deresiz. 
[İmam Birgivi'nin Bid'atlerle Mücadele İçin Daha Önce 
Düşündüğü Tedbirler:] 
Siibıkan, bu fakire hatıra olurdı ki, birkitab te'lif idem ki, münkeriit-ı şiiyi 'a 
fi hiire'z-zemanı cami' ola! Evvelii münkeriit-ı seliitinden şüru' ide m. Ardınca 
münkerat-ı vüzera ve münkeriit-ı erbab-ı divan ve münkerat-ı kudat ve münkeriit-ı 
müftin ve münkerat-ı müderrisin ve münkeriit-ı müstefidln ve münkerat-ı mesiicid 
ve münkeriit-ı esviik ve 'ala hiize'l-kıyiis ... herbirini ediilesiyle tafsilen beyan ide-
lüm. Birisinin münker idüginde şübhe olunsa mahallinde yoklana, hakikate ı ttı la' 
oluna! Lakin iki şey miini olurdı: Biri, fetvadan çokça kitabımız olmadığı ve biri 
huzur-ı kalb olmayup hümum ve gumfimdan teferruğ idemedüğimiz. Şimdi za'f-ı 
basar mani '-i siilis oldu. Ve eğer bu didüğimiz müyesser olsaydı didiğiniz ri saleye 
ihtiyac olmayup bunda münderic ve bireyüce iş olurdu. 
17 İmam Birgivi bu sözleriyle Kitabu'l-'iman ve Kitabu'l-istilısan adını verdiği iki hadis 
mecmuasını yazmak için hadis-i şerifleri toplamasını kasdediyer olmalıdır. Daha sonra bu 
eserlerini tamamladığı görüyoruz. Bkz: Ahmet Turan Arslan, Imam Birgivl, Hayatı, Eserleri 
ve Arapça Tedrisatindaki Yeri, İstanbul, Seha_Neşriyat, 1992, s. 1 06-11 O. 
18 Bakara Süresi 156. ayetten iktibastır: "Biz Allah içiniz ve biz O'na döneccğizl" Allah'ın 
müjdelenmesini istediği sabırlı kullar, kendilerine bir musibet geldiği zaman böyle söylerler. 
Ayet-iKerime'de geçen bu cümleye istirca' cümlesi denir. 
19 Alauddin Ebu Bekir b. Mes'üd'un (v. 587/1 191) eseridir. Mısır'da 1327-S'de basılmıştır 
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[Mektub'un Muhatabı Atanilah Efendi'nin Özel Durumuna 
Dair:] 
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Ve dahi yerlerde (arazi) padişahın temliki ne vechile olur, vakıf olmadım. 
Eğer hibe ve sadaka tarikı ile olursa arazi beytu'l-mal'indür. Zirahin-i fetihte ga-
nimin beyninde kısmet olunmamışdur. Padişah masrıf-ı Beytu'l-mal gayrısını 
temlike kadirdir. Yelakin bi-kadri'l-kifaye. 
Sizler Beytu'l-mal'e masrıf olduğunuzda şübhe vardur. 
[Tatarhiiniyye'de denildi ki: Razi'ye Beytu'l-mal hakkında "Zenginlerin 
orada nasibi var mıdır?" diye sorulunca şöyle söyledi: "Hayır. Ancak amil 
(Beytu'l-mal görevlisi) kadi olması hariç. Aynı şekilde fakihler için de bir pay 
yokdur. ancak kendi nefsini insanlara fıkh'ı ve)'a Kur'an'ı öğretmek için tahsis 
eden fakih müstesna" .] 
Masrıf idiniz müsellem olsa da bi-kadri'l-kifayedir. Hala! olan Bab-ı Salis-
'de20 zikrolunmuştur. Bu temlik olacak yerler kadr-i kifayetden zaid idüği mukar-
radür. 
Husı1san, işitdim ki, yevmiyeniz üç yüz, seneviyeniz dokuz bin sekiz yüz 
olmuş. Yalınız bunlar rahi kifayetden zaid idüğinde şüphe yokdur. Yüz akçe 
yevmiye size kafi belki zaid olmakdur. Zira çok huddem ve a'van lazım değildir. 
İsrafa izin yokdur. Ma 'adasın mahalline ve müstehıkkına isa! idesiz lazımdır. 
Kendi mülkünüz anlayub nice gerekse tasarruf itmenizin vechi yokdur. Bu fakiri n 
vecih gördüğü oldur ki, padişah bu yerleri size kıymeti ile bey' ide; semeninden 
sizi ibra ide. Böyle olıcak yerler sizlerin mülki olmada şübhe kalmaz. Tasarrufu-
nuz ne vechile olur ise murad hasıl olur. Kelam semeni ibrasında kalur. Anun dahi 
tadarüki oldur ki, masrıf-ı Beytu'l-mal olanlara her itdüğünüz ihsanı kendü mül-
künüzden olur ise üzerinizde olan semen-i arza tutasız. Zira şimdi Beytu'l-mal 
muntazam değildür. Kişi Beytu'l-mal eline girecek mahalline sarfaruhsat vardur. 
Padişah'a veya Beytu'l-mal Emini'ne virmek lazım değildür., belki caiz değildür. 
Ha vf itmez ise masnfine virmezler. 
[Hamil-i Varaka (Mektubu Getiren) Mütevelli-zade Ahmed 
Çelebi Hakkında Şefaat:] 
Ve dahi hamil-i evrak Mütevelll-zade Ahmed Çelebi21 kazadan kaçar. Ancak 
buracıklarda bir medresecik olsa deyü fakirden istişfa ider ki, Tire'de bir medrese 
var imiş, ana tali b. Ancak bu hususda sa 'yiniz mercOdur. 
20 Muhtemelen, Birgivl merhum, et-Tarfkatu'l-Muhammediyye'nin üçüncü bölümünü 
kasdediyar olmalı. 
2 1 Mtitevellf-zade diye meşhurdur. Birgi medresesi müderrisliği ve Tire Kadı lı ğı yaptı. Tespit 
edebildiğimiz son görevi Kudüs Kadılığına tayini (1031/1621)'dir. Bkz: Ata!, Hadfııku'l­
lıakfıık, nşr. Abdulkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 989, s 462, 745. 
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[Ataullah Efendi'yi Bazı Öğütler:] 
Ve dahi sizlerin kuzat ve ümera umuruna tasaddi itdüğünüzden bu fakir hiç 
faide anlamaz; eğer dünyevl ve eğer uhrevi. Belki iki cihetden zarar vardır anlaruz. 
Vezirin size ineinmesi bu hususdan. Zira anlar bu hususda müstakil olmak isterler. 
Siz anda mani' olursız; nice murad itdüğü hılaf olur. Andan 'adavet naşi olur. 
Eğer uhra hali dersenüz, kuzatın ve ümeranın hali ma'lumunuz ise bunlara 
mu' avenetin zararında şübhe itmezsiz. 
Kütahiyye'de bu faklre demişdiniz ki, "Bu kadar kanşmamız padişah olun-
cadır; kendi ile de böyle söyleşmişizdir. Ol zamanda el çeküp kendi halimize meş­
gUl oluruz." Amma şimdi ol va 'deye vefa olmadı. imdi, sizden mercu olan old ur 
ki, cümleden el çeküp kapunuzu bekidüp gelenlere "Biz sahib-i emir degilüz"; 
begler, sipahller ise, anlar içün vezlr nasbolunmuşdur; kuzat ve müderrisln ise, 
anlar içün Kadi-askerler vaz' olunmuşdur; havadis istiftası içün Müftl vaz' olun-
muşdur. Bizim bunlardan biri vazifemiz değildür, deyü redd idesüz. 
Padişah hazretine da'vet olundukda varup düşdüğüne göre ba'zı emr-i 
ma 'rı1f ve nehy-i münker söylemek üzere kasr idesüz. Kendi nefsünüz ıslahına 
meşgul olub bakıyye-i ömrü nefsi halvet ve taatda geçüresiz. 
Dünyaya bir dahi gelmesiz ki, ta o vakit tezevvüd idesiz. Ehlin ve 'ıyalin 
dünyası i çü n dininizi yıkmayasuz, ecuebiler kanda kaldı! 
Bu nasihati kabul i dersenüz di ninizi olduğundan ma 'ada dünyanız dahi 
ma 'mur olur. Vezlr dahi muhabbet ider. Zira şirketden kurtuluş, istiklal biisıl olur. 
Bu aralığa kanşmamağla beşayiş kurtulurmuşsınız bari. Heyhat, heybiit! 
"Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey gerçek söz odur.Muvaffak eden Allah'-
dır". [Meryem Suresi : 34] 
[İmam Birgivi'nin Özel Hayatına ve Birgi'nin iklimi, Halkı ve 
Sosyal Hayatına Dair Bazı Bilgiler:] 
Eğer bu faklrin biilinden istifsar iderseniz, şimdiki halimiz hayli muhteldir: 
Birgi'ye gelelden dokuz yıldır, nefs-i Birgi'den bir danişmendimiz yokdur. 
Olancamii ekseri bizim yerdendir.22 
Bir musababete kabil kimsecik yokdur. MerhUm olan Efendi ile eğlenub def-
'i vahşet idüp derdleşürdük. Anlar gidelden berü garib olduk.23 
22 Kadızade (v. 104511635)'nin Balıkesir'deki hocaları, İmam Birgivl'nin talebelerinden oldukları 
bilinmektedir. 
23 Mayıs 1978'de Birgi'ye gidişimde Birgi Mezarlık bekçisinin anlatlığına göre, İmam 
Birgivi'nin kabrinin yakınında medfun olcw Mtiderris İbrahim Efendi (v. 978/1570), Birgivl 
ile samimi dostmuş ve bu zatın ölümüne çok üztilmiış ... Şifiihl malfimat zikrettiğimiz gibi 
ise de Ibrahim Efendı'nin Uçüncü Murad'ın şehzadeliğinde ilk hacası olan İbrahim Efendi (v 
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Bir kasahada durmak 'ilmin ziya'ı var iken iki şeyden ötürü olmak gerek: 
Biri salatda sünnete ri 'ayet olmakdur. İmam ve hatib ve müezzin salihler ve 
alimler olup kıraetleri tecvid iizere olup bila lahn ve la teganni olmağla. 
Hatibimize ne hutbe okumağı öğredebildik, teganniden ve lahndan kesdüre-
medük ve ne ef'alin muntazam idebildik 
Ve ikinci tenhaca olub menahi İstima'ından ve ru'yetinden beri olmakdur. 
Bihamdillah, şimdiye dek bu faide hasıl gibi idi. Yelakin şimdi bu dahi fevt 
oldı. Geçen yaylakda evimizi alet-i harb u lehv ile muhasara idüb ve taşra harerne 
girüb bir neçe def'a hücfim ile içerü girmek kasd itdiler. "Bre kafir! Bre kızılbaş! 
Gel taşra çık!" de yü gavgalar eylediler. A vrat ve oğlan havflarından helak h af 
olundu. 
Yanımıza karib defterdar olurdı. Mahalleden kirnesneyi taşra çıkarmazlar. 
Bir kirnesnecik divardan aşup Defterdar'a habercik eylemiş. Allahu Teaiii razi ol-
sun! Ol dahi yayanca seyirdüb ademieri ardınca geldiler. Andan sonra dağıldılar. 
Defterdar haylice ma 'rifetlice, muhibb-i 'ulema kimsecik Ancak meclis-i 'il me ve 
salata müdavim. Bu fakire çokca ihsan itdiler. Bir nice kere evimizi adamlarına 
bekletdiler. Lala olmuşsa bari mümkün oldukça haramdan ve izadan perhiz ider. 
Bu mertebe hücuma sebeb nedir dirseniz, birkaç kafir müslüman olmuş, do-
nan ma iderüz deyü her tarafdan alet-i harb u lehv ile kirnesneler cem' oldılar. 
Ma'lum-ı şerifdir; bu ma'kfile nesne adet-i fesaddan hall olmaz. Ve dahi celeb tai-
fesi24 alet-i lehv ile bazarda gezüb kimini dögüp ve kiminin esvabını gasb idüp 
çokça fesad itdiler. 
Bu fakir bir çavuş çağırup "Paşa'ya var. Bazı kelamımız var. Onlara söyle-
mek isterüz. İzin verirlerise varalum." deyü gönderdim. "N'ola gelsün!" dimişler. 
Varup bu fesadları beyan itdik. 
Dediler ki: Donanma men'ine kadir değiliz. Amma alet-i lehvi men' idelim; 
cüz'idir", deyü hernan çavuşlara ısmarladı: "Her kimin elinde alet-i lehiv görürse-
niz fadın! "25 Anlar dahi bir ikisini fadmışlar. Hernan sebeb bu olmuş. Paşa sö-
zünü tenf'ize kadir değil, ancak zulmi def'eylemek şamndan değil. 
Sonra, ol celebler ba'zı i'tizara geldiler: "Bu ikdama ba'is Birgi ekabirinden 
birkaç kişi bize iğva itdiler" eydüp "Bizi bu herifin elinden kurtarın. Bunda din u 
diyanet yokdur! Bu gaziidur!" didiler. "Yohsa biz şeyhlerden korkarız!" didiler. 
Biz dahi afveyledik 
Pes öyle olıcak, bu yıl inşaallahu te'ala Bozdağ'a çıkmak üzereyüz. Zira 
cümleden gayri İstima 'ı me lahiden mümkin oldukça ihtiraz vacibtir: 
981) olması pek muhtemeldir. Bkz: Atili, Hadaik, s. 179,261,289,304,331, 3E5, 429, 591; 
Bekir Kütükoğlu, Murad III maddesi, islam Ansiklopedisi, İstanbul, 1971, VIII, s. 615-625. 
24 Ayak takımı. 
25 "fat-:kırmak, parçalamak" Tarama Sbzluğu, c. III, Derleme sozluğu, c. V. 
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Kadihan buyurdu ki: Aletle ahenkli sesler {ıkarmak gibi eğlenceye kulak 
vermek haram ve ma'siyyettir. Çünkü Peygamber'in -aleyhisseHim!- şu sözü var-
dır : "(Gayr-i meşru) eğlenceleri dinlemek bir ma'siyet, eğlence meclisinde otur-
mak fiisıklık ve ondan haz duymak bir tür küfürdür". Peygamber -Aleyhisselam-
bu sözü işi sağlam tutma yollu söylemiştir. Binaenaleyh, kişi onu ansızın işitirse 
ona herhangi bir günah yoktur ve o melahiyi duymamak için vargücünü harcaması 
gerekir. Çünkü Peygamber'in -aleyhisselam!- (bu yüzden) parmağını kulağına 
soktuğu rivayet edilmiştir. 
Birgi'de senin içün durmağa kabiliyyet yokdur, dirler. Lakin bu faklre yakin 
gelmez. Çünkü, külle'l-cühd me'murun bih olıcak , lazım oldı ki, bir mikdar du-
ravuz. Eğer nefs-i emir kabil değil ise çıkavuz. Zira mehlekeye ilka olur, özür 
olur; külle'l-cühd emrine muhalif olmaz. Amma ibtida çıkmak -ilim gelmeden-
külle'l-cühd emrine muhalif olur. Bu i' lamdan garaz, sonra işidüb, dahi sebeb 
neiki? deyü muzdarib olmayacağız. Ve eğer Birgi'de durub Bozdağ'a çıkmamak 
kabil ise gayet haz iderdik. Vücuh-ı keslre ile: 
A 'zami tenhaca olub kulağımız dinç olup i badete huzur-ı kalble teveccüh it-
mekdir. Talebe dahi bilece kalurlar; musahalıet-i 'ilmiyye dahi fevt olmaz. 
Allah'ın yardımıyla risale tamam olmuştur... 
